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Attribution of Personality Traits to People with or without Sexual Experience among Japanese 
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M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
(1)積極的な(消極的な)※ 5.36 (1.23) 5.30 (1.09) 2.75 (1.53) 2.55 (1.26) 5.04 (1.30) 5.04 (1.17) 2.78 (1.37) 2.84 (1.23)
(2)人のよい(人のわるい) 4.07 (1.38) 4.08 (1.04) 4.85 (1.43) 4.69 (1.22) 4.22 (1.33) 4.40 (1.13) 4.70 (1.42) 4.78 (1.18)
(3)なまいきでない(なまいきな)※ 3.97 (1.33) 3.83 (1.17) 4.52 (1.49) 4.68 (1.24) 3.94 (1.30) 4.07 (1.23) 4.43 (1.50) 4.73 (1.20)
(4)ひとなつっこい(近づきがたい)※ 4.65 (1.41) 4.72 (1.32) 3.53 (1.41) 3.42 (1.34) 4.72 (1.42) 4.98 (1.24) 3.59 (1.46) 3.97 (1.37)
(5)かわいらしい(にくらしい) 4.02 (1.13) 4.21 (0.96) 4.22 (1.21) 4.24 (1.05) 4.54 (1.34) 4.76 (1.20) 4.36 (1.34) 4.53 (1.02)
(6)心の広い(心のせまい)※ 4.40 (1.25) 4.39 (0.91) 3.95 (1.45) 3.90 (1.14) 4.40 (1.29) 4.54 (0.98) 3.86 (1.39) 4.16 (1.08)
(7)社交的な(非社交的な) 5.10 (1.36) 5.37 (1.22) 3.38 (1.49) 3.07 (1.25) 5.04 (1.31) 5.33 (1.16) 3.66 (1.41) 3.54 (1.35)
(8)責任感のある(責任感のない)※ 3.89 (1.55) 3.75 (1.37) 4.28 (1.45) 4.45 (1.25) 3.85 (1.34) 3.92 (1.18) 4.50 (1.47) 4.83 (1.18)
(9)慎重な(軽率な) 3.40 (1.30) 3.57 (1.20) 5.11 (1.35) 5.36 (1.33) 3.57 (1.37) 3.68 (1.17) 5.22 (1.41) 5.51 (1.19)
(10)恥ずかしがりの(恥じしらずの) 3.54 (1.23) 3.55 (1.00) 5.18 (1.36) 5.19 (1.36) 3.68 (1.22) 3.77 (1.06) 5.09 (1.39) 5.38 (1.18)
(11)重厚な(軽薄な)※ 3.59 (1.23) 3.47 (1.14) 4.44 (1.30) 4.66 (1.18) 3.62 (1.19) 3.66 (1.07) 4.41 (1.34) 4.89 (1.17)
(12)うきうきした(沈んだ) 4.85 (1.31) 4.91 (1.05) 3.51 (1.36) 3.58 (1.09) 4.73 (1.26) 4.88 (1.04) 3.63 (1.28) 3.88 (0.99)
(13)堂々とした(卑屈な)※ 4.80 (1.36) 4.72 (1.10) 3.56 (1.27) 3.63 (1.09) 4.62 (1.19) 4.74 (1.01) 3.68 (1.27) 3.93 (0.99)
(14)感じのよい(感じのわるい) 4.30 (1.53) 4.24 (1.07) 4.07 (1.35) 4.10 (1.20) 4.37 (1.40) 4.47 (1.10) 4.28 (1.45) 4.53 (1.10)
(15)分別のある(無分別な)※ 3.91 (1.31) 3.86 (1.13) 4.30 (1.37) 4.54 (1.10) 3.94 (1.32) 4.10 (1.13) 4.46 (1.41) 4.89 (1.19)
(16)親しみやすい(親しみにくい)※ 4.54 (1.51) 4.59 (1.31) 3.65 (1.48) 3.68 (1.43) 4.76 (1.45) 4.63 (1.22) 3.64 (1.39) 4.29 (1.35)
(17)意欲的な(無気力な) 4.95 (1.33) 5.11 (1.15) 3.70 (1.34) 3.61 (1.10) 4.86 (1.33) 4.82 (1.15) 3.83 (1.30) 3.99 (1.12)
(18)自信のある(自信のない) 5.05 (1.31) 5.25 (1.14) 3.09 (1.39) 2.92 (1.30) 4.82 (1.29) 4.97 (1.24) 3.24 (1.34) 3.20 (1.25)
(19)気長な(短気な)※ 3.70 (1.29) 3.58 (1.03) 4.32 (1.32) 4.40 (1.30) 3.86 (1.23) 4.01 (0.99) 4.23 (1.35) 4.65 (1.09)
(20)親切な(不親切な) 4.27 (1.35) 4.37 (1.03) 4.28 (1.36) 4.30 (1.11) 4.33 (1.24) 4.48 (1.00) 4.46 (1.28) 4.54 (1.12)
(21)落ち着いた(焦った) 4.08 (1.38) 4.18 (1.21) 3.96 (1.49) 3.99 (1.41) 4.12 (1.33) 4.28 (1.11) 4.41 (1.32) 4.30 (1.38)
(22)成熟した(未熟な) 4.17 (1.45) 4.24 (1.33) 3.47 (1.36) 3.25 (1.18) 4.34 (1.51) 4.57 (1.29) 3.61 (1.31) 3.49 (1.19)
(23)安定した(不安定な)※ 4.07 (1.24) 4.15 (1.13) 3.80 (1.24) 3.67 (1.16) 3.98 (1.35) 4.15 (1.19) 3.79 (1.33) 3.99 (1.22)
(24)自立的な(依存的な)※ 4.12 (1.39) 4.11 (1.14) 3.80 (1.30) 3.96 (1.24) 3.96 (1.46) 3.85 (1.33) 4.08 (1.32) 4.38 (1.21)
(25)正常な(異常な)※ 4.63 (1.43) 4.72 (1.23) 4.06 (1.48) 4.08 (1.26) 4.49 (1.42) 4.74 (1.23) 4.38 (1.45) 4.55 (1.19)
(26)意志が強い(意志が弱い) 4.08 (1.36) 4.21 (1.14) 3.92 (1.53) 3.80 (1.35) 4.08 (1.37) 4.26 (1.25) 4.40 (1.45) 4.35 (1.28)
(27)まじめな(ふまじめな) 3.69 (1.21) 3.78 (1.07) 4.78 (1.46) 5.00 (1.35) 3.90 (1.27) 3.89 (1.03) 5.04 (1.40) 5.21 (1.26)
(28)誠実な(不誠実な) 3.82 (1.32) 3.93 (1.12) 4.64 (1.42) 4.80 (1.30) 3.95 (1.31) 4.13 (1.05) 4.91 (1.35) 5.09 (1.23)
(29)純粋な(不純な) 3.78 (1.26) 3.85 (1.14) 4.87 (1.42) 5.00 (1.29) 3.78 (1.32) 4.10 (1.21) 5.18 (1.35) 5.31 (1.28)
(30)素直な(ひねくれた) 4.12 (1.25) 4.36 (1.19) 4.31 (1.55) 4.30 (1.42) 4.19 (1.34) 4.51 (1.16) 4.56 (1.43) 4.69 (1.37)
(31)さばさばした(ねちねちした) 4.35 (1.31) 4.27 (1.07) 3.78 (1.30) 3.66 (1.20) 4.35 (1.27) 4.47 (1.20) 4.07 (1.16) 4.25 (1.22)
(32)たのしい(つまらない) 4.84 (1.50) 4.91 (1.17) 3.71 (1.41) 3.64 (1.23) 4.76 (1.42) 4.89 (1.19) 3.86 (1.39) 4.15 (1.22)
(33)おしゃれな(ださい)※ 4.73 (1.31) 4.75 (1.16) 3.30 (1.36) 3.39 (1.29) 4.97 (1.32) 4.93 (1.22) 3.61 (1.42) 3.89 (1.12)
(34)世間体の良い(世間体の悪い)※ 4.26 (1.31) 4.27 (1.08) 4.09 (1.40) 4.12 (1.10) 4.29 (1.35) 4.28 (1.09) 4.36 (1.42) 4.73 (1.19)
(35)清潔な(不潔な)※ 4.15 (1.31) 4.19 (1.13) 4.10 (1.50) 4.29 (1.31) 4.32 (1.43) 4.40 (1.19) 4.46 (1.57) 4.96 (1.25)
(36)性格の良い(性格の悪い) 4.39 (1.34) 4.42 (1.08) 4.28 (1.42) 4.13 (1.19) 4.26 (1.31) 4.44 (1.16) 4.39 (1.40) 4.49 (1.12)
(37)柔軟な(固い)※ 4.69 (1.28) 4.79 (1.06) 3.28 (1.31) 3.21 (1.26) 4.50 (1.25) 4.91 (0.99) 3.35 (1.36) 3.29 (1.29)
(38)外向的な(内向的な)※ 5.05 (1.34) 5.27 (1.22) 3.09 (1.37) 2.93 (1.40) 4.88 (1.40) 5.36 (1.12) 3.20 (1.28) 3.17 (1.42)
(39)他人思いな(自分勝手な)※ 4.00 (1.44) 3.91 (1.15) 4.05 (1.40) 4.05 (1.23) 3.99 (1.41) 4.36 (1.16) 4.17 (1.46) 4.46 (1.19)
Table1 イメージ対象の性別・性交経験有無別のイメージ得点の男女別の平均値と標準偏差
NOTE. 各項目の得点が高いほどポジティブになるように方向をそろえた．※は逆転項目である．
“男性の性交経験者” “男性の性交未経験者” “女性の性交経験者” “女性の性交未経験者”
男性回答者 女性回答者 男性回答者 女性回答者男性回答者 女性回答者 男性回答者 女性回答者
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３．結果 
３－１．本研究のサンプルの性交経験率 
 本研究のサンプルの性交経験率は，男性 63.7%，女性 54.1%であり，2005年の日本性教
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F値 F値 F値 F値
(1)積極的な(消極的な)※ 836.75 *** 1) .06 19.74 *** 5)7) .83
(2)人のよい(人のわるい) 58.43 *** 2) .77 6.98 ** 6) .16
(3)なまいきでない(なまいきな)※ 61.25 *** 2) 2.20 1.13 .32
(4)ひとなつっこい(近づきがたい)※ 164.81 *** 1) .02 1.73 2.00
(5)かわいらしい(にくらしい) .45 .75 11.70 *** 8) .44
(6)心の広い(心のせまい)※ 42.24 *** 1) .21 .01 .91
(7)社交的な(非社交的な) 408.84 *** 1) 7.82 ** 3) 18.76 *** 7) .68
(8)責任感のある(責任感のない)※ 58.47 *** 2) 2.66 3.93 * 7) .03
(9)慎重な(軽率な) 404.44 *** 2) .56 .01 .26
(10)恥ずかしがりの(恥じしらずの) 383.46 *** 2) .40 1.89 1.27
(11)重厚な(軽薄な)※ 169.69 *** 2) 6.36 * 4) .01 .24
(12)うきうきした(沈んだ) 244.93 *** 1) .13 10.20 ** 7) .23
(13)堂々とした(卑屈な)※ 198.16 *** 1) .89 8.53 ** 7) .01
(14)感じのよい(感じのわるい) 1.88 .60 2.53 .08
(15)分別のある(無分別な)※ 54.11 *** 2) 3.09 1.22 .02
(16)親しみやすい(親しみにくい)※ 82.64 *** 1) 4.60 * 4) 2.45 13.37 *** 11)
(17)意欲的な(無気力な) 213.59 *** 1) .02 22.01 *** 5)7) 5.36 * 12)
(18)自信のある(自信のない) 483.65 *** 1) 2.63 22.56 *** 5)7) .94
(19)気長な(短気な)※ 67.00 *** 2) 2.41 4.30 * 6) .11
(20)親切な(不親切な) .23 .34 2.00 .01
(21)落ち着いた(焦った) .00 .93 7.88 ** 7) .87
(22)成熟した(未熟な) 105.09 *** 1) 3.49 .37 .07
(23)安定した(不安定な)※ 13.57 *** 1) .34 3.29 1.16
(24)自立的な(依存的な)※ .35 3.35 21.84 *** 5)7)9)10) 1.06
(25)正常な(異常な)※ 23.26 *** 1) .22 19.93 *** 7)9) .00
(26)意志が強い(意志が弱い) .22 2.06 16.99 *** 7)9)10) .01
(27)まじめな(ふまじめな) 223.22 *** 2) .92 .48 .12
(28)誠実な(不誠実な) 124.45 *** 2) .03 1.24 .05
(29)純粋な(不純な) 203.91 *** 2) .14 3.85 1.55
(30)素直な(ひねくれた) 4.47 * 2) 1.99 3.65 .07
(31)さばさばした(ねちねちした) 32.10 *** 1) .00 9.02 ** 7) .16
(32)たのしい(つまらない) 149.15 *** 1) .00 15.49 *** 7) 2.50
(33)おしゃれな(ださい)※ 240.49 *** 1) 1.45 3.66 1.54
(34)世間体の良い(世間体の悪い)※ .39 1.67 16.36 *** 7)10) 3.27
(35)清潔な(不潔な)※ 4.18 * 2) 2.36 9.15 ** 10) 1.76
(36)性格の良い(性格の悪い) .63 .81 9.43 ** 7)9) .28
(37)柔軟な(固い)※ 282.11 *** 1) 3.49 1.22 2.35
(38)外向的な(内向的な)※ 513.75 *** 1) 6.06 * 3) 4.10 * 7) .40
(39)他人思いな(自分勝手な)※ 2.21 .00 .15 .53
NOTE. ※は逆転項目である．
NOTE. *** p <.001  ** p <.01  * p <.05
NOTE. 1)“性交経験者”＞“性交未経験者”  2)“性交未経験者”＞“性交経験者”  3)“性交経験者”について，女性
回答者＞男性回答者  4)“性交未経験者”について，女性回答者＞男性回答者  5)“性交経験者”で“男性”＞“女性”
6)“性交経験者”で“女性”＞“男性”  7)“性交未経験者”で“女性”＞“男性”  8)“女性”で“性交経験者”＞
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